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Događanja • Events
• 26. 05. 2021. Radionica: Art and Technology: Talking of Design. Onli-
ne. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveu-
čilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju i Callegari 
– talijanska škola mode i dizajna. Sudjelovali: Iris Vidmar Jovanović, 
Monika Favara-Kurkowski, Adam Andrzeyewski, Barbara Stamen-
ković Tadić, Maja Vizjak, Veronika Gruden Bole, Diego Giacchetti, 
Alessandro Morbidelli, Dragana Jagušić, Dijana Protić i Ingeborg 
Fülepp. Online. 
• 19. 05. 2021. Predavanje: Milan Jovanović, Novi protuprimjer Lewi-
sovoj teoriji utjecaja. Online. Organizator: Znanstveni centar za 
logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti – Odsjek za filozofiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
• 12. 05. 2021. Kolokvij: Tvrtko Jolić, Jednakost poštovanja. Online. 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 07. 05. 2021. Mini simpozij: Social and Technological Aspects of Art: 
Challenges of the “New Normal”. Online. Organizatori: Odsjek za fi-
lozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo 
za analitičku filozofiju. Sudjelovali: Matthew DeCoursey, Nenad 
Miščević, Dijana Protić, Valentina Marianna Stupnik i Iris Vidmar 
Jovanović.
• 30. 04. 2021. Predavanje: Telmo Pievani, Around Vulnerability: Pan-
demic and the Philosophy of Finitude. Online. Organizatori: Odsjek 
za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko 
društvo za analitičku filozofiju.
• 22. 04. 2021. Radionica: Issues in Film and Television. Online. Or-
ganizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Sudjelovali: Rafe 
McGregor, Britt Harrison, Mario Slugan i Iris Vidmar Jovanović. 
• 15. 04. 2021. Predavanje: Tereza Hadravova, Susanne Langer’s Note 
on the Film – the appendix Feeling and Form. Online. Organizatori: 
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i 
Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.
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• 24. 03., 26. 03. i 29. 03. 2021. Radionica: Enthusiasm for Natural 
Kinds. Online. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. 
Sudjelovali: Anjan Chakravartty, Laura Franklin-Hall, Marion God-
man, Thomas Reydon, Matthew Slater, Olivier Lemeire, Gregory J. 
Morgan i Aleksandar V. Božić.
• 08. 03. 2021. Predavanje povodom obilježavanja Međunarodnog 
dana žena: Natalia Soledad Strok, Prirodna pravda i hijerarhija bića 
kod Anne Conway. Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 29. 01. 2021. Međunarodna konferencija: The Epistemic Circum-
stances of Democracy. Online. Organizatori: Centar za napredne 
studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci, Institut za filozofiju 
i društvenu teoriju i Hana Samaržija. Sudjelovali: Quassim Cassam, 
Hana Samaržija, Nenad Miščević, Kristofer Ahlstrom-Vij, Snježana 
Prijić-Samaržija, Mislav Žitko, Marko Luka Zubčić, Fabienne Peter, 
Elvio Baccarini i Ivan Cerovac.
• 20. 01. 2021. Kolokvij: Matej Sušnik, Moralna relevantnost namjera. 
Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 18-23. 01. 2021. Doktorski simpozij: Contemporary Philosophical 
Issues PhD. Online. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovali: Alex Flavius Deaconu, Jose 
Luis Guerrero Quiñones, Eugenia Stefanello, Guxing Chen, Silvia 
Zanelli, Jim Schrub, Jelena Kopajtić, Anton Heinrich L. Rennesland, 
Tom Kaspers, Yannick Kohl, Carlo Raineri, Frederik J. Andersen, 
Savvas Ionnou, Danica Radoš, Inger Bakken Pedersen, Otávio Ma-
ciel, Necmiye Yuksel, Marko Jurjako, Filippos Stamatiou, Héloïse 
Athéa, Martina Valković, Andrija Jurić, Niccolò Aimone Pisano, 
Zdenka Brzović, Vito Balorda, Aleksandar V. Božić i Zvonimir Anić.
• 18. 01. 2021. Kolokvij: Davor Pećnjak, Sv. Anselmo Canterburyijski 
o dobrom i lošem anđelu. Online. Organizator: Institut za filozofiju, 
Zagreb.
• 14. 01. 2021. Okrugli stol: Što je logika? Online. Organizatori: Hr-
vatsko logičko udruženje i Institut za filozofiju, Zagreb. Sudjelovali: 
Tajana Ban Kirigin, Srećko Kovač, Tin Perkov, Nenad Smokrović, 
Majda Trobok i Mladen Vuković. 
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• 23. 12. 2020. Kolokvij: Tvrtko Jolić, Moralna odgovornost za povijesne 
nepravde. Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 18. 12. 2020. Kolokvij povodom 250. godišnjice rođenja Georga 
Wilhelma Friedricha Hegela (1770-2020): Povijest, revolucionar-
na dijalektika i filozofski sistem. Online. Organizator: Katedra za 
socijalnu filozofiju i Katedra za antropologiju Odsjeka za filozofi-
ju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovali: Igor 
Mikecin, Tin Adamović, Borna Šućurović, Petra Kurtović, Ankica 
Čakardić i Luka Bogdanić.
• 02. 12. 2020. Kolokvij: Tomislav Bracanović, Umjetna inteligencija, 
medicina i autonomija. Online. Organizator: Institut za filozofiju, 
Zagreb.
Knjige • Books
• Adorno, Theodor W.: Aspekti novog desnog radikalizma; pri-
jevod: Tihomir Cipek. Zagreb: TIM press, 2021. 76 str. ISBN: 
9789538075902.
• Appiah, Kwame Anthony: Laži koje vežu:  ponovno promišljanje 
identiteta; prijevod: Slavko Amulić. Zagreb: Mizantrop, 2021. 230 
str. ISBN: 9789538207327.
• Barbarić, Damir: Iz radionice duha. Zagreb: Matica hrvatska, 2021. 
507 str. ISBN: 9789533411736.
• Benatar, David: Praštanje; prijevod: Filip Grgić. Zagreb: Institut za 
filozofiju, 2020. 54 str. ISBN: 9789537137649.
• D’Angour, Armand: Zaljubljeni Sokrat:  stvaranje filozofa; prije-
vod: Karmela Cindrić. Zagreb: Sandorf, 2021. 168 str. ISBN: 
9789533513218.
• Jurić, Hrvoje: Pandemija kao simptom. Zagreb: DAF, 2021. 149 str. 
ISBN: 9789536956586.
• Kant, Immanuel: Kritika čistoga uma; prijevod: Viktor Sonnen-
feld. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2021. 520 str. ISBN: 
9789532228670.
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• Kierkegaard, Søren Aabye: Dnevnik zavodnika; prijevod: Danko 
Grlić. Zagreb: CID-Nova, 2021. 196 str. ISBN: 9789533110400.
• Kovačević, Božo: Promišljanje politike. Zagreb: KruZak, 2021. 241 
str. ISBN: 9789538284052.
• Krkač, Kristijan; Điri, Josipa; Soldo, Mateja: Čuda džungle: uvod u 
filozofiju Ludwiga Wittgensteina. Zagreb: Mate, 2021. 333 str. ISBN: 
9789532464740.
• Lukić, Igor: Etika 4: koracima života: udžbenik etike u četvrtom ra-
zredu srednjih škola. Zagreb: Školska knjiga, 2021. 240 str. ISBN: 
9789530224476.
• Macut, Ivan: Hrvatska filozofija u 19. stoljeću. Split:  Franjevačka 
provincija Presvetoga Otkupitelja – Služba Božja, 2021. 235 str. 
ISBN: 9789536236657.
• Mikulić, Borislav; Žitko, Mislav (ur.): Metafilozofija i pitanja znan-
stvene metodologije: radovi Petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju 
2019. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020. 352 
str. ISBN: 9789531759083.
• Mikulić, Borislav: Čovjek, ali najbolji: tri studije o antihumanizmu 
i jedan postskriptum. Zagreb:  FF press,  2021. 256 str. ISBN: 
9789531758581.
• Pinker, Steven: Bolji anđeli naše prirode: zašto je nasilje u padu?; pri-
jevod: Alica Bjeli Duduković. Zagreb: Mozaik knjiga, 2021. 865 
str. ISBN: 9789531429702.
• Relja, Hrvoje: Tomistička filozofija. Zagreb: Leykam internatio-
nal, 2021. 436 str. ISBN: 9789533401126.
• Skelac, Ines; Kardum, Marko; Skansi, Sandro; Logika:  udžbenik 
za 3. razred gimnazija. Zagreb:  Element,  2021. 220 str. ISBN: 
9789531973007.
• Sloterdijk, Peter: Stres i sloboda; prijevod: Ines Meštrović. Za-
greb: Mizantrop, 2021. 47 str. ISBN: 9789538207365.
• Šljivo, Kenan: Inferencijalizam i epistemologija:  spoznajno teorijsko 
čitanje filozofije Roberta Brandoma. Zagreb: Hrvatsko filozofsko 
društvo, 2021. 190 str. ISBN: 9789531642019.
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• Veljak, Lino: Izazovi našeg vremena. Zagreb: Hrvatsko filozofsko 
društvo, 2020. 277 str. ISBN: 9789531642026.
• Ventimiglia, Giovanni: Toma Akvinski; prijevod: Slavko Antunović. 
Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2021. 220 str. ISBN: 9789531112338.
• Vertovšek, Nenad; Greguric Knežević, Ivana: Filozofija budućeg: ogle-
di o neljudskom. Zagreb:  Naklada Jesenski i Turk,  2021. 168 str. 
ISBN: 9789532229103. 
• Zovko, Jure: Hegel za buduća vremena. Zagreb: Institut za filozofiju; Mo-
star; Udruga za promicanje filozofije federalizma, 2020. 322 str. ISBN: 
9789926852306; 9789537137656.
Pripremio Tomislav Bracanović

